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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment of 
the requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
 
 
LEGAL AND CONTRACT MANAGEMENT ANALYSIS  
OF THE MOST FREQUENTLY NEGOTIATED CONTRACT TERMS  
AMONG  MALAYSIAN BUSINESSES  
 
By 
 
AZURA SHAMSUDDIN 
2010 
 
Chairman: Professor Dr. Shaik Mohd Noor Alam S.M. Hussain, Ph.D. 
Faculty: Economics and Management 
 
 
The central argument of this thesis is that through the incorporation of proper 
management and treatment of the organizations’ contractual agreement with respect to 
their most frequently negotiated contract terms as part of the organizations’ contract 
management strategy in line with the organizations’ goals, visions and missions would 
provide the relevant signals that could highlight potential legal issues before they 
become legal problems. This would enable the organizations to effectively handle legal 
disputes that may arise in the course of doing business in line with the law. Further, in 
doing so, the organizations would also be able to attain their core business objectives 
while minimising risks and creating value at the same time.  
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This thesis therefore, seeks to investigate the operations and effects of contract law, 
theories and practises with respect to the most frequently negotiated contract terms and 
how they relate to the contract management strategy of Malaysian business 
organizations as the social institutions. As there is no existing empirical evidence on 
the most frequently negotiated contract terms that is representative of Malaysian 
businesses prior to this thesis, a survey questionnaire was conducted to establish such a 
profile. The quantitative method used is however, limited to descriptive statistics only 
as it is not the purpose of this research to find any mathematical answers but rather for 
the purpose of making generalisation to a population from a sample with respect to the 
most frequently negotiated contract terms.  
 
From the findings of the survey, the top two most frequently negotiated contracts terms 
i.e. liquidated damages and limitation of liability provisions were selected to be further 
researched. This involves the analysis of liquidated damages and limitation of liability 
provisions from both the legal and theoretical perspectives. Thereafter,  having due 
regards to the legal and theoretical positions with respect to liquidated damages and 
limitation of liability provisions as they stand today, this thesis  then analysed the 
mechanisms  on how organizations could better manage these two provisions in 
particular and the contract in general, from a contract management perspective.  Finally, 
as the coup de grace, this thesis concludes with a few recommendations for legal and 
management reforms pertaining to the two provisions as well as possible future 
research that can be taken in the research area.  
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Abstrak disertasi yang dibentangkan kepada Senat Universiti Putra Malaysia bagi 
memenuhi syarat kelayakan untuk Ijazah Doktor Falsafah 
 
 
ANALISA DARI SEGI UNDANG-UNDANG DAN PENGURUSAN KONTRAK 
BERKAITAN TERMA-TERMA YANG LAZIM DIRUNDING  
OLEH ORGANISASI PERNIAGAAN DI MALAYSIA 
 
Oleh 
 
AZURA SHAMSUDDIN 
2010 
 
Pengerusi: Profesor Dr. Shaik Mohd Noor Alam S.M. Hussain, Ph.D. 
Fakulti    : Ekonomi dan Pengurusan 
 
 
Disertasi ini merangkumi hujahan terhadap pengurusan dan pengelolaan terma-terma 
kontrak sesebuah organisasi secara sistematik dan teratur berkaitan dengan terma-
terma yang lazim dirunding sebagai sebahagian dari strategi pengurusan kontrak 
seiring dengan objektif, visi dan misi organisasi tersebut yang berkeupayaan 
memberikan isyarat yang relevan kepada isu undang-undang yang berkemungkinan 
mendatangkan masalah kepada organisasi tersebut. Ini  membolehkan organisasi 
tersebut menangani permasalahan ini secara efektif dalam urusan perniagaannya 
mengikut lunas undang-undang. Dengan ini, organisasi tersebut dapat mencapai teras 
objektif perniagaannya dan mengurangkan risiko selain dapat mentaksirkan nilai yang 
sebenar pada masa yang sama.  
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Oleh itu, disertasi ini adalah bertujuan untuk menyelidiki operasi dan pengaruh 
undang-undang kontrak, teori dan amalan berkenaan terma-terma kontrak yang 
lazimnya dirunding dan bagaimana terma-term tersebut berkait rapat dengan strategi 
pengurusan kontrak organisasi perniagaan di Malaysia sebagai struktur organisasi 
sosial. Oleh kerana tiada bukti-bukti empirikal berkenaan dengan terma-terma kontrak 
yang lazimnya dirunding yang mewakili organisasi perniagaan di Malaysia sebelum 
disertasi ini ditulis, kaji selidik telah dijalankan melalui senarai soalan tinjauan bagi 
mengumpulkan data tersebut. Walaubagaimanapun, kaedah kuantitatif yang 
digunapakai terhad kepada statistik deskriptif sahaja kerana kaji selidik ini bukanlah 
bertujuan untuk mencari jawapan matematikal tetapi hanyalah bertujuan untuk 
membuat generalisasi terhadap populasi yang menjadi subjek kepada soal selidik ini 
daripada sampel yang diperolehi berkaitan dengan terma-terma kontrak yang lazimnya 
dirunding.  
 
Daripada penemuan yang diperolehi, terma-terma kontrak yang paling kerap dirunding 
adalah gantirugi ketidaksiapan dan pertanggungan jawab terhad di mana kedua-dua 
terma ini telah dipilih untuk dikaji dengan lebih lanjut dari segi undang-undang dan 
teori. Dengan mengambilkira kedua-dua perspektif ini, disertasi ini kemudiannya 
menganalisa mekanisma bagaimana sesebuah organisasi boleh mengurus kedua-dua 
terma ini dengan lebih sistematik dan teratur dari segi pengurusan kontrak.  Daripada 
keputusan yang diperolehi, disertasi ini akhir sekali mengupas beberapa cadangan 
pembaharuan yang boleh dibuat dari segi undang-undang dan pengurusan terhadap 
kedua-dua terma tersebut dan juga cadangan untuk penyelidikan lanjutan yang boleh 
dibuat berdasarkan skop disertasi ini.  
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